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1886 Adams, W. J . 
1901 Adamson, H. 
1888 Ahl'beckel', H. V. 
1906 Appleton, T. W. 
1903 Arnot, A . J. 
1907 Balfour, J. W. 
19u8 Bluck, U. 'f. N. 
1907 Bogenrieder, C ... 
1902 Bohler, G 
HiS7 Booth, W. 
19U9 Borchert, A. J. 
1904 Borland, R. 
1908 Borthwick, D. 
1909 Boult, E. F. 
ItltJH Boulton, G. 
H)lll Brand, J. J. C. 
1909 Brown, J. Bryden 
1888 Brown, T. 
1903 Br&:gg, J. \V. 
1884 Bush, T .. J. 
1910 Butters, J. H. 
1908 Chalmers, D . 
1887 Christie, A. 
1892 Christie, P. N . 
1909 Claxton, .J. W. 
1'75 Clarence-st., Sydney. 
Adelaide Steamship Co., Sydney. 
Mort's Dock & Engineering Co .• 
Ltd., Balmain. 
63 Booth-street, Ba.lmain. 
Messrs Babcock, Wilcox, Ltd., 
427 Sussex-st., Sydney. 
Turner and Bullanaming Streets, 
Redfern . 
Ara.]uen, N.S.W. 
Messrs. Lohmann Co., Bridge-
street, Sydney. 
Mort's Dock and Engineering 
Co., Ltd., Balm&in. 
Messrs. John Danks and Sons , 
Proprietary, Sydney. 
Bell's Asbestos Australian Agency 
Ltd., 1:115 Kent-st., Sydney. 
Government Dockyard, Biloela. 
24 F itzroy Avenue, BaImain. 
28 Post Office Challlbers, Pitt-st., 
Sydney. 
::\Iort's Dock ann Engineering Co., 
lAd., Balmain. 
117 Pitt-street, Sydney. 
109 Pitt-street, Sydney. 
Sydney Ferries Ltd., Circular 
Quay, Sydney . 
Messrs. ChbROll, B attle, & Co ., 
Ltd., 535 Kent-st., Sydney. 
Austr&.!iau Gas Light Co ., 163 
Kent-street, Sydney. 
Uessrs. Siemens B ros., 16 O'Con-
nell-street, Sydney. 
18 Glassop-street, Balmain. 
93 Pitt-street, Sydney. 
Sydney Harbour Trust, Circular 
Quay, Sydney. 
Messrs. H. McKenzie, Ltd., Glebe 
I sland. 
19uG Clayton, B. 
19G3 Connie, P. 
19lU Codd, H. 
1908 Cook, A. E. S. 
1870 Cruickshank , W. D 
1891 Cutler, A . E. 
19'00 Da,vis , C. H. 
1907 Drake, D. T 
1906 Edwards, J. 
1896 Erskine , E. J. 
1903 Fairwet;lther, J. 
1903 Faulkner, J. 
1903 Fell, J. W. 
1898 Ferguson , T . 
1887 Ferrier, R. R. 
1906 F inlayson , D. 
1906 Finley, R. E. 
1908 Fischer, A. J. 
1885 :Fitzmaurice , J. ti. 
1901 Fletcher, A . C ... 
1905 F orkel, E:. E. 
1870 F ranki, J. P. 
1895 F ranki , R. J. N . . . 
1891 F riend , A. H . 
1907 Gardin er, E. J. 
1888 German, W. H. 
1910 Gibson, A. J. 
1908 Goldsmith, H. S. 
xxvi. 
C<{lonial S.ugar .B efining Co., Ltd., 
o 'Connell-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltu." 
o 'Connell-street, Sydney. 
177 William-street, Darlinghurst. 
Unaerwood-street, Sydney. 
Cameron's Avenue, Balmain. 
Government Dockyard, Biloela. 
Soutb Y&.rmouth, Massachusetts , 
U.S., America. 
Drake's Dock, Balmain. 
37 Post Office Chambers, Pitt-st., 
Sydney . , 
Messrs. Crompton ' & Co., Ltd . , 
56 Margaret-street, Sydney . 
Navigat ion Department, Circular 
Quay , Sydney. 
605 W ellington-st ., Pert,h , West 
Australi&:. 
119 George-street, Sydney. 
Gordon-road, Roseville . 
12 Spring-street, Sydney . 
Th,fess rs. H. P. Gregory & Co., 74 
Clarence-street, Sydney. 
Vacuum Oil Co., Jamieson-street, 
Sydney. 
4'0 Oxford-stree t, Woollahra. 
General Post Office, Sydney. 
Colonial Sugar R efining Co. , Ltd. , 
Victoria Mill, H erbert River, N . 
Queensland. 
40 Clarence-street, Sydney. 
Mort's Dock & Engineering Co., 
Ltd., Balmain. 
162 Claren.ce-street, Sydney . 
"Aubyn," 137 Tra.falgar-street, 
Stanmor.e . 
H arrow-road, Bexley. 
Colonial Sugar Refining, Co., Ltd . , 
O'Connelh,.treet, Sydney. 
Professor, The University, Bris-
bane, Queensland. 
Fitzroy Dock, Sydney. 
18.98 ·Gr&nt, R. 
1903 Granowski, O. 
1907 Grieve, \V. H. 
1907 Hall, A. G. 
1908 Halligan, N. D ... 
1906 Hamilton, P. B ... 
1875 Hargrave, L. 
1905 Harries, D. 
1906 Harricks, D. F. J. 
1910 H asemer, 'A. H. 
1908 Hawkes, G. 
1906 H endry , J . 
1906 Hill, H. R. 
1901 Hillhouse, W. 
1903 Hodge,J. H. 
1897 Hodgkinson, T. rr. 
1891 Holden , E. A. 
1903 Holroyde, C. J. 
1873 Howe, H. B. 
1891 Howarth, A. M. 
1907 Hutchison, J. P. 
1877 Irons, I T40s. 
1904 J ohnstan, D. W. 
1906 JohlHlton, J. 
1908 J ulins, G. ' A. 
XX\'lI. 
32 Point-street, Pynnont. 
387 Kent-street, Sydney. 
Meflsrs. Wm. Adams & Co. , Ltd. , 
175 Clarence-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co .. Ltd , 
ITamblcdon Mill, Hambledon, 
Cairns, Queensland. 
Equitable Building, (j-eorge-street,. 
Sydney. 
Chief Mecha.nical Engineer's 
Office, Wilson-st., Eveleigh. 
Woollahra Point, Woollahra. 
207 Bulwarra-road, Pyrmont. 
Colonial Suga.r Refining Co., Ltd., 
o 'Connell-street, Sydney. 
Messrs. Poole & Steel, Stevhen · 
street, Balmain . 
Hotel Metropole, Bent-street , 
Sydney. 
Catherine Hill Bay. 
Chief Mechanical Engineer 's 
Office, Wilson-st reet, Eveleigh . 
Colonial Sugar Refining Co. , Ltd .. 
Lautoka, Fiji. 
no Sussex-street, Sydney. 
c/o H. A. Morgan, Bsq., 14 Mar· 
tin Place, Sydney . 
"Braemer," 221 Liverpool-road , 
Summer Hill. 
"Daily Telegraph Office, " King· 
street, Sydney. 
Raihvay Works, Eveleigh. 
Public Works Department, Syd· 
ney. 
Power Station, Ultimo . 
Clyde Engineering Co., Ltd .. 
Granville. 
H essrs. Holdsworth, Macphersoll 
& Co., 252 George-st., Sydney. 
"Edina ," Hopetown Avenne I 
'Watson 's Bay. 
~orwich Chambers , Hunter-s t. , 
Sydney. 
1909 Kelley, Willm. 
1906 Kenway, T. L. 
1884 Kidd, H. 
1898 Kitlil, .J ames 
1908 KidJ, J . W. 
1899 King, R. R. 
1908 Lawrence, D . 
19'03 Lawsoll, J. 
1896 Lea, A. E . 
1910 Little, W. R. 
1901 Ma.cartney, J . 
1876 Mainwaring, M. 
1909 Mail', G. R. 
1909 Manning, R. 
1909 ]\I alT , G. 
1906 l\1a.rr , N. C. 
1903 Marl' , William 
1907 Marriott, E. W. 
1899 Maxwell, R. 
, 1897 McAllister, C. 
1906 McCann. M. ~'\.. 
1910 McCred, W . D. 
1877 McCredie, A. :... 
xxviii. 
605 Wellington-st., Perth, West 
Austr&.lia. 
Austral Engineering Supply Co., 
Ltd ., 167 Clarence-st. , Sydney. 
" Craig Lea," 15 Mansfield-street. 
Glebe Point . 
Colonial' Sugar Refining Co., Ltd., 
Prymont. 
Dalgety's Wharf, Miller's Point, 
Sydney . 
Mort's Dock & Engineering Co., 
Ltd., Ba.lmain . 
Adelaide Steamship Co. ·s vVorks, 
Balmaiu. 
68 Sussex-stred, Sydney. 
"Leaholme," Lane Cove-roJ&.d, 
North Sydney . 
.:I1ort 's Dock & Engineering Co., 
Ltd., 13almain. 
J~ Pitt-street, Sydney. 
:; ftnd .5 :;\larket-street, Sydney. 
Australasia Chambers, ::\Iartin 
Place, i:)ydney. 
Pacific Foundry, Druitt-street, 
~yJlley. 
~\Iiller-Rtreet, l',vrmont. 
.:I1essrs. R. L. Scrutton & Co., 
Ltd., 97 Clarence-st ., Sydney . 
~ avigatiou Department, Circul&,r 
Quay, Sydney. 
Coloqial Sugar Refining Co . , Ltd. , 
O'Connell-Ktrel::'t, Sydney. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
North Coast f:ltealll Navigation 
Co., 3 Sussex-st. N., Sydney . 
.:I1ess1's. Toohey & Co., Ltd., Stan-
dard Brewery, Sydlley . 
.:I1essrs. Crossley, B. & P., 37 
York-street, Sydney. 
Burns, Philp & Co . 's Buildings, U 
Bridge-street, Sydney. 
1907 McCubbin, A. 
1906 McDonald, A. G. 
1906 McNamara,J. 
1906 McNamar&;, W. 
1904 Medcalfe, W. H . 
1906 Membrey, H. A . . . 
18\)0 lVlilne, Willm. 
1888 Morland, T. O. 
1906 Morrison, T. F . 
1903 Muir, James 
1886 Noakes , W . 1\i. 
1893 Noyes, E. 
1903 P aterson , P. 
1906 Pasquill , H . 
1898 Pauch, H. 
187;) Perdriau, H. 
1908 P etrie, C. G .. 
1890 Pickering , J. 
1878 Pollock, R. 
1904 Price, A. W. 
1900 Rae, J. L. C. 
1888 Raw, T . 
1886 Reeks, VV . 
xxix. 
Illawarra & S.C .S. N . Cs-. , Ltd .• 
11 Day-st., Marliet-st., Wh&.rf, 
Sydney . 
Australian Woo~ Pipe, Co. , Ltd. , 
Booth's Wharf, Balmain. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd. , 
O'Connell-street , Sydney . 
Chief Mecbanical Engineer'E 
Office, Wilson-st., Eveleigh. 
Messrs. Wild ridge & Sinclair , 8::> 
Pitt-street, Sydney . 
Clyde Engineering Co., Ltd. , 
Granville . 
166 Sussex-street, Sydney. 
North Shore Gas Co., North Syd-
ney . 
Donnelly-street, B almain. 
" Craiglh,w, " Glebe Point-road, 
Sydney. 
Mutual Life Building, Martin 
Place, Sydney. 
109 Pitt-st reet, Sydney. 
1\Iessrs. R. Hornsby & Sons, Ltd., 
Clarence and Barrack streets , 
Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co. , Ltd. , 
0' Connell-s treet, Sydney. 
"Glenthorpe ," RedmYl'e-road, 
Strathfield. 
Clyde Engineering Co., Ltd., 
Granville. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd. , 
0' Connell-street, Sydney. 
B alt ic Chambers , 50 W eIlingtolJ 
street, Gl&.sgow , Scotland. 
17 Bridge-street, Sydney. 
1\1essrs. Crompton & Co., Ltd., 5(j, 
l\1argaret-street, Sydney . 
"Lisga,r," 75 King-street, New-
castle. 
Government Architects' Depart-
ment, Sydney . 
9 Pitt-street , Sydney. 
xxx. 
J.908 Relph, C. H. Motor Department, Woolwich 
Dock, Woolwich . 
Hl09 Richardson, A. W. "Melrose," Cross-street, Doublt! 
1899 Robbins, A. 
1906 Robbins, A. q. 
Bay. 
12 Louisa-road, Ballll11in. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
O 'Connell-street, Sydney. 
1903 Roberts, J. S. O. Messrs. Walkers, Ltd., Marybol'-
ough, Queensland. 
1904 Robertson, G. R. Pastoral Finance Association Ltd., 
1904 Rodda, G. A. 
1910 Royce , G . H. 
1904 Rutherford, R. 
1873 Sands , John 
1900 Sands, J. K . C. 
1910 Saunders , A. F . 
1906 Saville , J. 
1909 Schmidt, J. 
1908 Scott , J. J. B-. 
1873 Scott , R. 
1870 Selfe, Norman 
1902 Shaw, Hy. 
1901 Shirra , J . 
1907 Simpson , W . J . 
1889 
1906 
1910 
1906 
Sinclair, R. 
Sinclair, 'vV. 
Smith, A . P. 
Spence, F. A . 
Kirribilli, North Sydney _ 
.11essrs. Wm. Adams & Co., Ltd ., 
175 Clarence-street, SydJley. 
58 Hunter-street., Sydney. 
Cent:-al "Wharf, Windmill-st reet , 
Miller's P oint , Sydney 
Messrs. Zollners , Ltd ., 00 Druitt 
street, Sydney. 
:i\1essrs . Zollners, Ltd ., 30 Druitt 
street, Sydney . 
Australasia Chambers , MartilJ 
Place , Sydney . 
Commonwea.lth Portland. Cement 
Co., Portland, N.S.W . 
. 'Clyde," Young-street, Neutral 
Bay. 
21 Doris-street, Nort h Sydney. 
Eveleigh 'Works, Eveleigh . 
~79 George-street , Sydney . 
Colonial Sugar Refin ing Co., Ltd., 
O'Connell-street, Sydney. 
N &'vigation D epartment, Circular 
Quay, Sydney . . 
Colonial Sugar R efining Co ., Ltd., 
o 'Connell -st reet, Sydney. 
32 P itt-street ... Sydney. 
.:32 Pit t -street, Sydney. 
Box 1562, G.P.O., Sydney. 
Highland Villa, .Arnold-street, 
Mayfi eld. 
'.009 Steedm an, J. H. Colonial Sugar R efining Co., Ltd., 
Goondi, Geraldton. N . Q;.;eens-
land . 
1903 Steel, R. 
19()7 Steere, E. C. 
1893 
1902 
1896 
1908 
Stobo, A. 
Stowe, F. K 
Stowe, G. T. 
Taylor, P. J. 
1905 Telfer, John 
1885 '1'homson , J. R. 
1903 Toder, J. 
1903 Turner, W. W . 
1886 Vale, H. J. 
1902 Vincent, R. J . 
1910 Vyle, Chas . 
1909 Waters, E. G. 
1906 Watkins, R. G 
1898 Williams, E. J. 
1907 Wildridge , R. 
1908 Wishart, J . T. 
1910 Wright, W. R. 
xxxi. 
N aviga.tion Department, Circular 
Quay, Sydney. 
Colonial t)ugar Renning Co., Ltd., 
rynnont. 
40 Pitt-street, Sydney. 
88 Killg-street, Sydney. 
Russell-street, W &..tson 's Bay. 
lVI.C1tit;fS. lJalgety's Motor Depart-
m ent, 136 Phillip-st . , Sydney . 
.. Farmers and Dairymen's Milk 
Co., Harris-street , Ultimo. 
25 Pitt -street , Sydney. 
Union Bank Chambers, l'itt-st., 
. Sydney . 
Wattle-street, Ashfield. 
Messrs . H . Vale & Sons, Auburn. 
n;l essrs . Simpson Bros ., 32 Clar-
ence-street, Sydney. 
Colonial Sugar R efin ing Co., Ltd. , 
. Pyrmont. 
Cairns, Queensland. 
107 Kent -street , Sydney . 
" Raeb&'n ," F lood-st reet , B ondi. 
76 P itt -street, Sydney . 
Clyde Engineering' Co., L td ., 
Granville. 
Colonial Sugar Refining Co., L td., 
Pyrmont. 
1903 Zlotkowski, 1. S . T 110 Sussex-street , Sydney . 
ASSOCIATE S. 
1903 Buzacott, W . V. 7 and 9 Market-street , SydLley. 
1906 Dale, '1' . Messrs. Simpson Bros., 32 Clar-
ence-street, Sydney . 
1893 Ludowici , C. E. H . " Walhalla," Bridge-road, L ane 
J. Cove. 
STUDENT ASSOCIATES . 
1907 Bell, J. W . Engineering Department, Sydney 
Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
1906 Findlay , G . W . F . Messrs . Wildridge & Sincl&..ir, 82 
Pit t- street, Sydney. 
xxxii. 
STUDENTS. 
1906 Borthwick, L. B.24 Fitzroy Avenue , Balmain. 
1907 Burrows, "\.. O. "NoelY1l8," The Boulevarde, 
Strathfield. 
1910 Burtoll, C. R. Colonial 8ugar Refining Co., Ltd., 
O'Connell-street, Sydney. 
1910 Closs, E. H. Electrical Engineers' Drawing 
1910 D::.vidson, A. B ... 
1910 Davidson, E. S. 
1907 Dickey, H. G. 
1910 Donaldson, J. K. 
1906 Doust, I. V. 
1908 Dowling, B. 
1908 Drinkwater, G. lVI. 
1909 Fletcher, K. 
1907 Forster, A. D. J. 
1907 Freeman, T. 
1909 Garling, R. W. 
1910 Hamilton, J. 
1909 Henderson, L. G. 
1908 Hill, H . D. 
1905 Holroyde, E. C. 
1908 Holroyde, J. B. 
1907 Kidd, H. C. G. 
1907 Kidd, S. J. 
Office, Sydney Tramways, Syd-
ney. 
Messrs. St&erker & .Fischer, 40 
Clarence-street, Sydney. 
Adelaide Steamship Co., Ltd., 
Balmain. 
"vVahroonga," 8 Arcadia-road, 
Glebe Point. 
c/o G. A. Julius, Esq., Norwich 
Chambers, Hunter-st., Sydney. 
"Glencoe," Harrington - street, 
Marrickville. 
Engineering School, The Univer-
sity, Sydney. 
72 Bligh-street, Newtown. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd. ,. 
Pyrmont. 
Engineering School, The Univer' 
sity, Sydney. 
Colo11ial Sugar R efining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
Engineering School, The Univer-
sity, Sydney. 
Messrs. F. W. Hughes , Ltd., 
Water Reserve, North Botany. 
Sydney Harbour Collieries Ltd., 
Balmain. 
Mess rs . Noyes Bros., Ltd .. 109 
Pitt-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
o 'Connell-street, Sydney . . 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
o 'Connell-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., U(l., 
o 'Connell-street, Sydney, 
1907 King, P. R. 
1908 Lea, A. J. 
1910 Lockhart, W. J. 
1906 Lloyd, R. S. 
1908 Macartney, J. G. 
1908 Muras, Jun., L. R. 
1907 Neilsen, C. C. .. 
1907 Neilsep, M. Mcl. 
1909 Pan:y , E. J. 
1910 Pa.uch , G. 
1908 Plowman, A. 
1909 Reeks, K. 
1909 Roberts, L. M. 
1910 Rowe, T. N. 
1907 Smith, W . R. M. 
1909 Steel, R. T. 
1906 Tailby, G. A. 
1908 'l'homas, R. C. 
1907 Tivendale, A. R ... 
1907 Tl'eg&l'then , G. ~. 
1907 W arden, C. A. .. 
xxxiii. 
Malakoff-street, Murrickville. 
"Leabolme," Lane Cove-road, 
North Sydney. 
Longreach, C.Q.R. , Queensland. 
Mort's Dock and Engineering Co., 
Ltd., Balmain. 
96 Glassop-stl'eet, Balm&in. 
3 and 5 Bridge-road, Glebe . 
B elgrave-street , Kogarah. 
Kei1sington-street, Kogarah . 
Mort's Dock and Engin eering Co., 
Ltd., Balmain. 
Colonial Sugar Itufining Co. , Ltd. ; 
Pyrmont. 
"Te Whare," Hampste&d-road, 
P etersham. 
Messrs . B egg & Greig, Miller' s 
Point, Sydney. 
Engineering School, The Univer-
sity , Sydney. 
91 Baptist-street, R edfern. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
o 'Connell-street, Sydney. 
28 Bay-street, Balmain. 
"Y atton, " 139 '['raialgar-street, 
Stanmore . 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Mackuade Mill, H erbert River, 
North Queensland. 
Mort' s Dock & Engineering Co .. 
Ltd., Bulmain. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd .. 
o 'COlmell-street, Sydney . 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd ., 
H~,mbledon Mill, Cairns, 
Queensland. 
